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1 L’A.  nous  présente  quatre  sceaux  cylindres  d’époque  achéménide  portant  des
hiéroglyphes  égyptiens.  Le  sceau  de  i‘ḥ-ms a  déjà  été  publié  par  F.  Lajard.  Son
iconographie  avec  le  héros  maîtrisant  des  animaux  est  tout  à  fait  achéménide.  Les
hiéroglyphes montrent que ce sceau appartenait à un homme nommé Ahmosé, qui ne
correspond certainement pas aux deux pharaons de ce nom d’époque perse. Le second
sceau est également connu depuis longtemps, mais son inscription a été réinterprétée par
l’A. qui lit le nom féminin connu de i‘ḥ-iir-dj-s. Le 3ème sceau montre le motif babylonien
tardif d’un orant devant une bêche pointue et un stylet.  Les hiéroglyphes donnent le
même nom que sur le  second sceau.  L’A.  opte pour une date à l’époque achéménide
(XXVIIe Dynastie),  plus tardive que celle (néo-babylonienne) proposée jusqu’à présent.
Ceci est très possible, les motifs babyloniens n’ayant pas disparu avec la nouvelle dynastie
achéménide. Le nom du quatrième sceau est Apries qui, ici non plus, n’est certainement
pas le pharaon de la XXVIe dynastie. Au regard de leur iconographie orientale, ces sceaux
peuvent avoir été taillés en Perse ou en Égypte par un artiste perse.
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